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DIE UNIVERSITEIT MET DIE BYBEL.
(by die 75-jarige bestaan van die Vrije Universiteit).
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Hierdie j a a r  word D.V. die vyf-en-sew en tig ja r ige  bes taan  van die 
Vrije Universiteit in Amsterdam feestelik herdenk, nie alleen deur die 
Direkteure, Kuratore, dosente en s tudente  nie, m aar  ook deur al sy oud- 
s tudente, dona teu rs  en onders teuners  sowel in Nederland as  daarbu ite ,  o.a. 
in Noord-Am erika en ook in Suid-Afrika.
Hierdie feesviering sal nie alleen die geleentheid bied om hulde te 
b r ing  aan  die s tig ter van die Vrije Universiteit, dr. A braham  Kuyper, 
wie se naam  onafskeidelik  verbind is met die V.U. nie m aar ook aan 
d aard ie  g roo t  skare  van manne en vroue w a t  die V.U. onder die seen van 
God, ged ra  het, en nog dra, en w a t  hom met liefde en toew yding  omring 
het en nog omring.
Die Vrije Universiteit sal dan hierdie jaa r  die derde kw art  van die 
eers te  eeu van sy bes taan  vo lgem aak  het, en nou is vyf-en-sew entig  jaa r  
m a a r  baie rnin teenoor die ee rb iedw aard ige  leeftyd van sy susterinstellinge 
in Nederland, $oos bv. Leiden, Utrecht, Groningen, en teenoor die 
g ryshe id  van Parys,  Oxford of P raag .  En tog, by dit alles het die Vrije 
Universiteit ’n ewe lang historiese verlede, en het dit die universitêre his- 
toriese d raad ,  a l tans  in Nederland, nie afbreek nie, m aar  veeleer voort-  
gew erk  in die lyn van die geskiedenis en van die historiese tradisie. Die 
Universiteit van Leiden het aanvanklik ,  volgens die bedoeling van die op- 
rigters, onvoorw aarde lik  ges taan  in diens van God, en moes strek  tot 
verheerliking van Sy naam. Die Utrechtse Akademie het as s inspreuk 
gekies:  „Sol jus ti tiae illustra nos” . Die Universiteit van Groningen het sy 
s trew e saam ge va t  in die w oord  van die psalm is:  „Die W o o rd  van God is 
’n lamp vir die voe t” . Die Vrije Universiteit sk ryw e op sy banier:  
„Auxilium nostrum  in nomine Dei” . Hj het voor tgese t  w a t  Leiden, 
Groningen en Utrecht begin het, m aar  helaas verlaa t  het, toe die menslike 
rede tot die troon verhef is, en geloof en o penba r ing  uit die beoefening 
van die w etenskap  verban is en as  kon trab an d e  beskou is; toe die menslike
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selfgenoegsaam heid horn met ’n rewolusionêre harts tog  gekeer het teen 
elke outoritêre  binding w a t  deur die goddelike w oordopenbaring  aan  die 
menslike denke aangelê word.
Dit behoef dan ook geen verw ondering  te verwek nie, da t  die stigter 
van die Vrije Universiteit en andere weer terug gegryp  het na die kenbron 
van alle W aarhe id , die Heilige Skrif, om sodoende die W aarhe id  volgens 
sy oorspronklike su iwerheid opnuut te bely en die Leuen te onthul. Om 
dit te kan doen moes die Calvinistiese volksdeel opnuut gereed gemaak, 
voorberei en toegerus  word, om in ’n noodsaaklike isolement die w eten­
skap „in U lig” te beoefen. Op hierdie w yse het in Nederland in die kringe 
van die Calvinisme die Vrije Universiteit on ts taan  en in die s tryd tussen die 
W aarhe id  en die Leuen, tussen goed en kw aad , onder  die leiding van die 
Heilige Gees, na die beste van sy wete kant gekies vir die voile W aarheid , 
en vir die beoefening van die Christelike w etenskap.
Die beoefening van die w etenskap  is seker een van die ernstige 
aangeleenthede in die lewe van die mens en die mensheid, w an t  hier w ord  
gew orste l  om die W aarhe id .  Die w etenskap  w ord  nie beoefen om dat  
die kennis op homself soveel bekoring sou besit nie. Ook is die beoefe­
ning van die w e tenskap  nie ’n spel, bedrew e vir v erm aak  nie, of om ’n 
skoonheidsverlange te bevredig, of om die ve rs tand  te skerp  nie. Inteen- 
deel, die beoefening van die w etenskap  kom voort  uit ’n diepgewortelde 
behoefte van die menslike gees  om homself rekenskap te gee van sy eie 
en van ander  se bestaan . Nogm aals :  w e tenskap  is ’n w orste ling  om die 
W aarhe id .  En nou voer die W aarhe id ,  in sowel as  buite die menslike 
gees, ’n s tryd  op lewe en dood met die Leuen. In hierdie s tryd  gaan  dit in 
die laaste  instansie om Horn w a t  van Homself getuig: „Ek is die W eg, 
die W aarh e id  en die Lewe” , en Satan , die Vader van die Leuen.
Hierdie s tryd  kan nie losgem aak w ord van die mens se lewens- en 
wêreldbeskouing, of losgem aak  w ord  van die geloof w a t  die mens het 
om tren t  God, die wêreld  en die eie persoon nie. Ja  hierdie s tryd w oed  in 
die wortel van die skepping  tussen die Civitas Dei en die Civitas terrena. 
Die Christen is geroepe in die naam  van hom aan  wie alle m ag  gegee is in 
die hemel en op die aa rde  om deel te neem aan  hierdie s tryd  met die inset 
van sy hele persoonlikheid  en met alle kragte. En so is dan ten diepste  die 
w etenskapsbeoefen ing  religieus gefundeer. Die erkenning  van hierdie feit 
het gelei to t  die oprig t ing  van die Vrije Universiteit.
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M aar daarin  lê dan ook die betekenis van die Vrije Universiteit vir 
die beoefening van die Christelike w etenskap. Hierdie betekenis moet 
veral daarin  gesoek  w ord  d a t  die V.U. oor die hele linie by sy w etenskaps-  
beoefening die Skrif betrek. Na sy oordeel s taan  dit n iemand vry om by 
w a t te r  veld van ondersoek  ook al die Bybel buite beskouing  te laat  nie. 
Dit geld vir die V.U. as  ’n u i tgem aakte  saak  da t  die Skrif by alle weten- 
skaplike ondersoek  behoor t  mee te tel. Hy neem d a a r  geen genoeë mee 
nie da t  die w etenskaplike  ondersoek  dit m a a r  in die midde kan laat  of 
met die Skrif rekening gehou moet w ord , al dan nie.
Uit dit alles vloei vanselfsprekend  voort  da t  die Skrif nie sw yg  oor 
die w etenskap, m aar  da t  hy inteendeel beginsels  bied vir die beoefening 
van die verskillende w etenskappe. Natuurlik  is die Skrif nie ’n handboek  
vir die w ysbegeerte  of die ekonomie of die sosiologie of w a t te r  w etenskap  
ook al nie. Dit wil egter  nie sê da t  die w ysbegeerte  of die ekonomie of 
die sosiologie, ens. nou geheel en al aan  hulle self oo rge laa t  w ord  nie. 
Genesis I laa t  alle spekulasie  en bedenkse ls  van geleerdes in duie stort  
w anneer  dit ve rk laar  da t  dit God is en n iemand anders  nie w a t  die hemel 
en die aa rd e  geskep  het. Genesis I trek duidelike g rense: d a a r  is ’n 
p lan te-  en d ierewêreld, d a a r  is ’n mensewêreld . Genesis I onthul ons die 
wese van die mens: hy is geskape  na G ods beeld en gelykenis as  kroon 
en konsen tras iepun t  van die g an se  skepping. As sodanig  is die mens 
gees, siel, hart,  w a t  op die l iggaam  as sy verskyning  aangelê  is, en d a a r -  
deur aan  die aarde , aan  die tydelike lewe, en aan  sy medemens gebind. 
M aar tegelyk is die mens meer as  dit: die mens g aan  nie in hierdie tydelike 
lewe op nie, m aar  besit  ew ighe idsw aarde ,  is bestem vir die ewigheid.
Dit behoef geen betoog  da t  o.a. die wysbegeerte ,  die antropolog ie  
die mediese w e tenskap  hierdie gegew ens  nie m ag  veronagsaam  nie. Die 
Bybel laa t  ons sien hoe die ewige saligheid die tydelike gewin ver te bowe 
gaan ,  hoe die mens slegs ren tm eester is van sy goed, hoe die geskrei van 
die werkliede opklim tot die Here Sebaot, gegew ens  w at  die ekonomiese 
en sosiale w e tenskappe  nie m ag  v erw aar loos  nie. Die Heilige Skrif keer 
hom teen die ged ag te  van ’n aa rd se  en nog tans  ewige ryk, en veroordeel 
daarm ee alle totali têre  tendense van alle tye. Die Bybel keur alle opva t-  
tinge af w a t  die menslike verhoudinge in die huwelik, die huisgesin, die 
s taa t ,  ja in die hele menslike sam elew ing  wil omkeer, en veroordeel d a a r ­
mee alle rewolusionêre en an t inorm atiew e optrede. Die Bybel veroordeel 
’n w ysbegeerte  w aar in  die mens aan  die kosm os die w ette  wil stel, asof
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d aa r  geen God bestaan  w at  sy wette en norme gegee het vir die skepping 
nie, of w aarin  die mens die kenbaarheid  onverskillig van w atte r  ding ook 
al ontken, of w aarin  die mens ’n noodlot tot die troon verhef.
Alleen w anneer  die mens God erken uit sy W o o rdopenbar ing  vervul 
die mens sy taak  in hierdie wêreld op die regte wyse, en met die visie van 
die Bybel in die ha rt  w ord  die w aa rd e  van die arbeid  verhoog. Alleen 
w anneer  na Horn gevra  word, en voor Horn gebuig  word, kom die weten- 
skaplike arbeid  tot die rykste lewensvervulling en geluk dit die man van 
w etenskap  om sy arbeid  tot die voile hoogte op te voer en die W aarhe id  
te ken in sy voile glorie en luister. M aar  so on tvang  die wetenskap, 
danksy  die visie w a t  die Bybel gee op God, die wêreld en die lewe die 
w are  w yding  aan  Sy diens.
M aar  ook weet die beoefenaar van die w etenskap  da t  op G olgota die 
m agstryd  tussen die W aarhe id  en die Leuen besleg  is en d a t  die oorw in- 
ning van die koninkryk van God seker is. Die e indbeslis i ing  is seker en 
dit skenk aan  die Christelike beoefenaar  van die w etenskap , temidde van 
alle dwaling, die rus van die oorw innaar.
En so is vir die Vrije Universiteit alles d a a ra a n  geleë da t  die man 
van w etenskap  by al sy wetenskaplike arbeid  as  ’n Christen te werk gaan  
en by die Bybel lewe. M aar  die bedoeling van die Vrije Universiteit strek 
nog verder  as  die lew enshouding van die beoefenaar  van die w etenskap. 
Die Vrije Universiteit ag  dit noodsaaklik  da t  veral in daard ie  w etenskappe  
w aarin  die mens a s  religieuse wese ’n dom inerende plek inneem, die Bybel 
hoin nie onbe tu ig  moet laa t  nie. Die Bybel beva t  ’n ska t  van gegew ens  
w a t  lig w erp  op hierdie velde van ondersoek, gegew ens  w a t  s is tem aties 
in daard ie  w e tenskappe  verw erk  moet w ord . Na die oortu ig ing  van  die 
V.U. is dit roep ing  en skuldige plig om aan  w a t  die Bybel o p e n b a a r  in die 
w etenskappe  ’n g roo t  plek in te ruim en voile reg  te laa t  w edervaar .  Dit 
is die geheim van sy geboor te  en sy bes taansg rond .  Dit is vir die Vrije 
Universiteit die hoogste  eer om te w ees :  Die Universiteit met die Bybel.
Laat ons by hierdie feesgety afsluit met die aloue akadem iese  seën- 
w ens  w a t  alle universiteite van  alle tye saam  verbind het en nog  saam - 
bind: Vivat, crescat, floreat Universitas Libera Reformata!
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